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DEL MINISTERIO DE





Cruz del Mérito Naval.
M. número 102/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval dr j)rimera clase, COn distintivo blanco,
al Comandante de Infantería don Fernando Alonso
l'once de León.—Página 470.
o. M. número 103/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito \'aval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel del Arma de Aviación don Gerar
do Escalante de la Lastra.—Página 470.
o. M. número 104/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capit:in de Corbeta don José Luis de Carranza Vi
lallonga.—Página 470.
o. M. número 105/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Archivero del Cuerpo de Oficinas y Archivos don





Resolución número 230 74 por la que se dispone pasen a
formar parte del m'ideo de dotación de la 8." Escua
drilla de Helicópteros los Tenientes de Navío que se
citan.--Página 470.
.Sitnaciones.
Resolución número 158/74 por la que 1.: e dispone pase :I
la situación (le "supernumerario.' el Teniente de Na
vío don Ignacio Fernández-Segade Millán.— Pági
nas 470 y 471.
Cambio (le Escala.
Resolución número 159/74 por la que se (bp)ne pase a
la Escala de Tierra el Capitán de "Máquinas don Artu
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CUERPO DF. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ISfettS0S.
Resolución número 231/74 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Suboficiales COndestables que se
mencionan.—Página 471.
Destinos
Resolución número 236/74 por la que se dispone se rein
c.)rpore a su destino en el buque transporte
" Amirante
Lobo" el Sargento Contramaestre don Vicente Martí
nez Olivares.—Página 471.
Resolución número 233/74 por la que se dispone pase
destinado al Destacamento Naval (le Palma de Mallor
ca el Brigada "Slinista don 1 iii Vázquez Temprano.
Página 471
Resolución número 235/74 por la que se dispone pasen
destinados a la Flotilla de Helicópteros los Sargentos
Electrónicos que se mencionan.—P:ígina 471.
Resolución número 232/74 por la que se dispone pase
destinado al destructor "A.lcalá Galiano" d Brigada
Mecánico don Joaquín Samper Campillo.—Página 471.
Resolución número 234/74 por la que se dispone pase
destinad() a la Comandancia General de la Zona Marí
tima (le Canarias el Sargento primero Escribiente don
Salvador Bernalnehel --Página 472.
SECCION DE JUSTICIA
, 1 11h t'O
O. M. número 106/74 por la que se disp(bne el cumpli
miento de la sentencia de la Sala Cuarta del Ti ibtinal
Supremo, dictada con fecha 27 de octubre de 1973, en
el rectit contencioso-adininii,trativo interpuesto por
"Raymundo Vázqury, l'impresa Constructora, S. A.".
Página 472.
O. M. número 107/74 por la que se dispone el cumpli
miento (le la sentencia de la Sala Quinta (lel Tribunal
Supremo, dictada con fecha 7 de diciembre de 1973, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Capitán (le la Marina Mercante don Ernesto Ibáriez
Gimeno.--Página 472.
RECTIFICACIONES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 102/74.—En atención
a los servicios prestados al Capitán General de la
Armada don Luis Carrero Blanco por el Comandante
de Infantería don Fernando Alonso Ponce de León,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con -distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 103/74.—En atención
a los servicios prestados al Capitán General de la
Armada don Luis Carrero Blanc9.. por el Teniente
Coronel del Arma de Aviación don Gerardo Esca
lante de la Lastra, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 104/74.—En atención
a los servicios prestados al Capitán General de la
Armada don Luis Carrero Blanco por el Capitán de
Corbeta don José Luis de Carranza Vilallonga, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 105/74.—En atención
a la lealtad y prolongados servicios prestados al Ca
pitán General de la Armada don Luis Carrero Blanco
por el Archivero del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don Luis Acebedo Fraila, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.











Resoluci6n núm. 230/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los Tenientes
de Navío relacionados a continuación pasen a -formar
parte del núcleo de dotación de la Octava Escuadrilla
de Helicópteros:-
(C) (AvP) don Emilio I-4:rades Pina.
(AvP) don Miguel López Nuche.
("AvP) ,don José, Antonio Font Ramis.
(AS) (AvP) don losé Ramón Carrero Carballido,
(C) !(Avr)) don Vicente Cortizas Lledias.
(Av1)) don Enrique Valdés Santana.
(AvP) don _Joaquín Francisco Rodríguez jun
quera.
(AvP) don Felipe Francisco Montaner Barceló.
'(AvP) don Jesús González Rodríguez de Trujillo,
(AvP-) don Luis María Goyanes Blanco.
Los Tenientes de Navío don lmilio Erades Pina,
don Miguel López Nuclie y don. José Ramón Ca
rrero Carballido cesarán en suá actuales destinos con
la antelación suficiente para encontrarse en la Base
Naval de Rota el día 1 de marzo próximo. Dichos
Oficiales, a efectos económicos, quedarán integrados
en la Flotilla de Helicópteros.
Estos destinos se les confiere con carácter volun
tario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el Teniente de Navío don Emilio Erades
Pina se 'encuentra comprendido en el apartado e),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 i(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 158/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.754/65 i(D. 0. núm. 224), Orden Ministerial
numero 1.096/67 (D. 0. núm. 59) y Decreto nú
mero 3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el
Teniente de Navío don Tgnacio Fernández-Segade
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Mill;ín pase ¿t, la situación de ,"superniimerario", de
biendo cesar como Instructor de la OVAD.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 159/74, de la jefatura del 1)c
parlamento (le Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artculo 5.° de lit Ley de 5 de diciembre de 1968
(D. O. 2S1), se dispone que el 'Capitán de Má
quinas don Arturo Filgueira Villar cese en la Escala
de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada y pase
a la de Tierra a partir del día 11 de febrero actual,
quedando escalafonado entre los Capitanes de dicha
Escala don Santiago Ag-uiar Varela y don Cipriano
Ferrín Freire.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 231/74, de la Dirección de Re
clutamiento y liotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas ias condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 9 de febrero de 1974 y efec
tos administrativos de 1 de marzo, al Subteniente Con
destable don Salvador Tur Bonet y al Sargento pri
mero Condestable don Julio Espín Sánchez.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 236/74, de la Dirección de Re.?elmamiento y Dotaciones.—Por haber causado bajaen el curso (le Buceadores de Averías para el que ha
bía sido nombrado por Resolución delegada núme
ro 121/74 de la Jefatura del Departamento de Perso
nal (D. O. núm. 31), se dispone que el Sargento Con
tramaestre don Vicente Martínez Olivares se reincor
pore, con carácter forzoso, a su destino de proceden
cia, buque transporte Almirante Lobo, cesando en el
Centro de Buceo de la Armada.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 233/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Minista don Luis Vázquez' Temprano pase destinado,
con carácter forzoso, al Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca, en tanto se verifican los reconoci
mientos a que se encuentra sometido, cesando en el
dragaminas Genil.
Madrid, 11 (1c. febrero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 235/74, de la Dirección de Re
clutumiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Electrónicos don José M. Cid Fernández y don
Miguel A. Silva Criado pasen destinados, con carác
ter forzoso, a la Flotilla de Helicópteros, cesando en
el CíANHE.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 232/74, de la Direcci("ifi de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ilrigada
Mecánico don Joaquín Samper Campillo pase desti
nado, con carácter forzoso, al destructor Alcalá Ga
nan°, cesando en la Ayudantía Mayor y Cuartel de
Marinería del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 234/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Zona Marítima de Canarias, se
dispone que el Sargento primero Escribiente don Sal
vador Bernal Sánchez pase destinado, con carácter
forzoso, a aquella Comandancia General, cesando en la
Comandancia de Marina del Sahara.
-Madrid, 11 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR






Orden Ministerial núm. 106/74. -En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por "Raymun
do Vázquez, Empresa Constructora, S. A.", contra la
resolución del Ministerio de Marina de 19 de diciem
bre de 1968, confirmatoria, en alzada, de la del Pa
tronato de Casas de la Armada de 24 de julio del mis
mo año, por la que se dispuso la denegación de liqui
dación de intereses de demora en el abono del impor
te de las obras de construcción por dicha Empresa de
cuatrocientas setenta viviendas en El Ferrol del Cau
dillo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dic
tado sentencia, de fecha 27 de octubre de 1973, cuya
parte dispositiva dice :
"Fallamos : Que debemos declarar, y declaramos,
admisible y estimado el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por "Compañía Mercantil Rav
mundo Vázquez, S. A.", contra la resolución del Mi
nisteri(› de Marina de diecinueve de diciembre de mil
novecientos sesenta y ocho, que desestimó el recurso
de alzada que había sido interpuesto por dicha Com
pañía contra Resolución del Consejo Directivo del Pa
tronato de Casas de la Armada de veinticuatro de ju
lio de mil novecientos sesenta y odio, denegatorio de
liquidación de intereses de demora en el abono del im
porte de las obras realizadas para la construcción por
dicha Empresa de cuatrocientas setenta viviendas en
El Ferrol del Caudillo ; por no conforme a derecho
la resolución recurrida, la que, por tanto, debemos de
clarar, y declaramos, nula, y reponer las actuaciones
al momento anterior al dictado de dicha resolución, en
que debió de darse audiencia al Consejo de Estado, a
fin de que cumplimentado dicho trámite de audiencia
se dicte, en sustitución de la dictada que ahora se anu
la, la resolución que proceda, conforme a derecho, y
Página 472.
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sin que haya lugar a especial declaración sobre cos
tas."




Orden Ministerial núm. 107/74.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Capitán
de la Marina Mercante don Ernesto Ibáñez Gimen°,
impugnando acuerdos de la Comandancia Militar de
Marina de Algeciras que denegaron su petición de to
mar parte en el concurso-oposición convocado en 22 de
julio de 1971, para cubrir una plaza de Práctico de
Número del puerto de Algeciras, la Sala Quinta del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia con lecha 7 de
diciembre de 1973, cuya parte dispositiva es como
signe:
"Fallamos : Que debemos desestimar, y desestima
mos, el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Ernesto Ibáñez Gimeno contra acuerdos de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras, que de
negaron su petición de tomar parte en el concurso-opo
sición convocado en veintidós de julio de mil nove
cientos setenta y uno, para cubrir una plaza de Prác
tico de Número del Puerto de Algeciras-La Línea,
actos administrativos que por no aparecer contrarios
a derecho debemos declarar, y declaramos, válidos y
subsistentes; sin imposición de costas."





Advertido error en la publicación de la nrovisión
de destinos del Cuerpo de Suboficiales, publicada en
el DIARIO OFICIAL número 30, correspondiente al
día 6 del actual, se entenderá red ificada en el sentido
siguiente:
DONDE DICE:
P. M. 31.a Escuadrilla de Dragaminas.
DEBE DECIR:
P. M. Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
Madrid, 13 de febrero de 1974.—E1 Capitzln de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
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